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Összefoglaló
Az Amerikai Egyesült Államok Mezıgazdasági Minisztériumának (USDA) elırejelzése szerint a világ pulyka-
hústermelése 1 százalékkal 5,4 millió tonnára csökken 2013-ban az elızı évihez képest. Az USA-ban 3 százalékkal 
prognosztizálnak kevesebb kibocsátást (2,57 millió tonna) a  2013-as évre.  A pulykahús globális  fogyasztása nem 
változik számottevıen. 
Kazahsztán pulykatermelésében nagyszabású beruházások várhatóak az idén.  Az infrastruktúra kiépítése meg-
kezdıdött, és a tervek szerint 2013 végére befejezıdik. 
Az AKI PÁIR adatai alapján Magyarországon a vágópulyka felvásárlása 38 százalékkal csökkent, ugyanakkor 
élısúlyos termelıi ára 5 százalékkal emelkedett 2013. 1-7. hetében az elızı év azonos idıszakához viszonyítva.
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Mezıgazdasági Mi-
nisztériumának  (USDA) elırejelzése  szerint  a  világ 
pulykahústermelése  1  százalékkal  5,4  millió  tonnára 
csökken  2013-ban  az  elızı  évihez képest.  A termelés 
mérséklıdése  azonban  csak  átmenetinek  tekinthetı, 
ugyanis a hosszú távú prognózis szerint 2022-re 13 szá-
zalékkal több, 2,89 millió tonna pulykahús elıállítását 
várják  a  világon.  Ezzel  párhuzamosan a  fogyasztás  is 
növekszik. 
A rövid távú elırejelzés szerint az USA-ban 3 száza-
lékkal prognosztizálnak kevesebb kibocsátást (2,57 mil-
lió tonna) a 2013-as évre. A pulykahús globális fogyasz-
tása nem változik számottevıen. Mexikóban és az USA-
ban csökken a kereslet a pulykahús iránt. A Dél-afrikai 
Köztársaságban a becslések szerint 48 ezer tonnára nı 
az évi pulykahúsfogyasztás 2013-ban,  ami 20 százalé-
kos  növekedést  jelent  az  elızı  évi  adatokhoz  képest. 
Brazíliában és az Európai Unióban szintén a fogyasztás 
növekedését várják a szakértık. Mexikó elıreláthatólag 
9 százalékkal mérsékli a pulykahús behozatalát az idei 
évben.  Oroszország  68  ezer  tonnáról  20  ezer  tonnára 
csökkentette az importált pulykahús mennyiségét az el-
múlt négy évben. 
Kazahsztán  pulykatermelésében  nagyszabású  beru-
házások várhatóak az idén. Az évi 5 ezer tonnás pulyka-
hús-kibocsátást a  duplájára  kívánják  emelni  2014-tıl. 
Az állami támogatásnak (8,6 millió dollár) köszönhetı-
en 10 új baromfitelep fog létesülni, melyeknek a kivite-
lezését egy izraeli cég végzi. A takarmánykeverık, a vá-
góhidak és a feldolgozók kapacitása  már jelenleg is le-
hetıvé teszi a 10 ezer tonna  pulykahús elıállítását, így 
ezek bıvítése nem szükséges. Az infrastruktúra kiépíté-
se megkezdıdött és a tervek szerint 2013 végére befeje-
zıdik az építkezés,  amit 2014-ben egy újabb fejlesztési 
ütem követ majd. A teljes termékpálya lefedése érdeké-
ben a jövıben Kazahsztán igényt tart saját szülıpár állo-
mányra és keltetıtojásokra, melyeket eddig Kanadából 
importált. A termelés növekedése lehetıvé teszi az ex-
port erısödését, amely jelenleg 30 százaléka a teljes ki-
bocsátásnak.  Elsısorban  Oroszországba  szállítanak 
pulykahúst,  azonban tervezik  az exportpiacok bıvítést 
Törökország, Üzbegisztán és Afganisztán felé is. 
A KSH tájékoztatása szerint Magyarországon a tyúk-
félék száma 2012. december 1-jén 30 millió darab volt, 
2,8 millióval (8 százalékkal) kevesebb az egy évvel ko-
rábbinál.  A 2011.  június  1-jeihez  viszonyítva  az  állo-
mány 4,6 millióval (13 százalékkal) csökkent. A közel 
12,1 milliós tojóállomány az elızı évinél 334 ezerrel (3 
százalékkal) kevesebb, ugyanakkor a hat hónappal ko-
rábbinál 1,8 millióval (18 százalékkal) több volt. A lúd-
állomány 2012. december 1-jén 1,1 millió egyed volt, 
105 ezerrel (9 százalékkal) kevesebb a 2011. december 
1-jei állapotnál. A kacsaállomány (4,2 millió) a 194 ezer 
darabbal,  a  pulykaállomány (2,8 millió)  7 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest.
Az AKI vágási statisztikája szerint 114 ezerrel (1,5 
százalékkal) kevesebb pulykát vágtak le 2012. I-XI. hó-
napjaiban, mint az elızı év hasonló idıszakában.
A KSH  adatai  szerint  Magyarország  pulykahúsex-
portjának mennyisége 12 százalékkal  39,78 ezer tonná-
ra, értéke 5 százalékkal 31 milliárd forintra bıvült 2012. 
január-november között  2011 azonos  idıszakához  vi-
szonyítva. Elsısorban Ausztriába (22 százalék), Német-
országba  (14  százalék),  Szlovákiába  (14  százalék)  és 
Romániába  (10  százalék)  szállítottunk  pulykahúst.  A 
pulykahúsimport mennyiségben 14 csökkent, értékben 5 
százalékkal nıtt a vizsgált idıszakban. Elsısorban Fran-
ciaországból (33 százaléka az összes importnak), Auszt-
riából  (24  százalék)  és  Németországból  (10  százalék) 
érkezett az országba pulykahús.  A pulykahús külkeres-
kedelmi egyenlege pozitív volt, mennyiségben 20 száza-
lékkal, értékben kifejezve 5 százalékkal javult a vizsgált 
idıszakban.
Az AKI PÁIR adatai alapján Magyarországon a vágó-
pulyka  felvásárlása 38  százalékkal csökkent, ugyanak-
kor élısúlyos  termelıi  ára  5 százalékkal  emelkedett 
2013. 1-7. hetében az elızı  év  azonos idıszakához vi-
szonyítva.  Az  pulykacomb alsó  feldolgozói értékesítési 
ára 413 forint/kg volt a vizsgált idıszakban, ami 4 szá-
zalékkal magasabb, mint az elızı év ugyanezen idısza-
kában. A pulykacomb  felsı értékesített mennyisége  36 
százalékkal csökkent,  értékesítési  ára  9  százalékkal 
emelkedett ugyanebben az összehasonlításban. A puly-
kamell filét 13 százalékkal  alacsonyabb áron (1087 fo-
rint/kg) értékesítették az idei év elsı heteiben, mint egy 
esztendıvel korábban.
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1. táblázat: A világ pulykahúsfogyasztása 
ezer tonna
Fogyasztás 2008 2009 2010 2011 2012 2013a)
Amerikai egyesült 
Államok
2 434 2 363 2 306 2 274 2 332 2 299
EU-27 1 835 1801 1911 1 885 1 951 1 960
Brazília 261 302 327 348 355 360
Mexikó 212 155 163 164 183 167
Kanada 163 151 143 145 148 149
Oroszország 107 72 105 117 120 125
Dél-afrikai Köztársaság 38 34 34 32 40 48
Kína 50 32 32 40 47 47
Összesen 5 100 4 910 5 021 5 005 5 176 5 155
a) A 2013-as adatok becslések.
Forrás: USDA
2. táblázat: A világ pulykahúsimportja 
ezer tonna
Import 2008 2009 2010 2011 2012 2013a)
Mexikó 197 144 153 152 170 155
EU-27 125 112 99 82 81 80
Kína 45 27 26 34 41 41
Dél-afrikai Köztársaság 31 26 26 24 32 40
Oroszország 68 41 35 27 20 20
Kanada 9 8 8 7 8 7
Amerikai Egyesült 
Államok
6 9 11 10 10 9
Összesen 481 367 358 336 362 352
a) A 2013-as adatok becslések.
Forrás: USDA
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3. táblázat: Magyarország pulykahús-külkereskedelme
                                                               Export
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2011. I.-XI. 2012. I.-XI.
Változás 
(százalék)
2011. I.-XI. 2012. I.-XI.
Változás 
(százalék)
Pulykadarabok frissen vagy hőtve  22 597  24 339  108  22 349 22 145  99 
Pulykadarabok fagyasztva 12 952 15 445 119 7 925 9 522 120
Összesen 35 549 39 784 112 30 274 31 667 105
                                                              Import
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2011. I.-XI. 2012. I.-XI.
Változás 
(százalék)
2011. I.-XI. 2012. I.-XI.
Változás 
(százalék)
Pulykadarabok frissen vagy hőtve  2 571  2 900  113  762  1 020  134
Pulykadarabok fagyasztva  5 935  4 420  74 1 192 1 037 87
Összesen  8 506  7 320 86 1 954 2 057 105
Forrás: KSH
Agrárpolitikai hírek
• Egy, az Európai Bizottság által meg nem erısített 
jelentés  szerint  az  Európai  Unióban  Görögország  és 
Olaszország még nem teljesítette a hagyományos tojó-
ketrecek  használatának  betiltását  elıíró  1999/74/EK 
irányelv elıírásait. Becslések szerint jelenleg 20 millió 
tojótyúkot  tartanak  nem megfelelı  körülmények  kö-
zött.
• Az  oroszországi  Állat-egészségügyi  Felügyelet 
2013.  február  11-tıl  importkorlátozást  vezet  be  az 
Amerikai Egyesült Államokból származó húsokra, mi-
után a tiltott növekedésserkentıt, a ractopamint kimu-
tatták az USA-ból érkezett marhamáj és sertéshús szál-
lítmányokban.
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Magyarországi piaci információk
4. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét / 
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét / 
2013. 5. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 939,54 4 169,87 3 608,68 91,60 86,54
HUF/kg 251,31 293,90 294,90 117,34 100,34
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 17,09 21,13 20,13 117,81 95,31
HUF/kg 448,35 477,81 491,52 109,63 102,87
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos
tonna 4,81 1,03 0,68 14,11 65,57
HUF/kg 422,40 541,58 534,82 126,61 98,75
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 113,43 120,74 97,18 85,67 80,49
HUF/kg 448,89 496,37 475,66 105,96 95,83
Friss csirkecomb, csontos
tonna 487,52 344,31 479,55 98,36 139,28
HUF/kg 421,12 506,70 478,69 113,67 94,47
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 43,22 41,94 45,98 106,41 109,65
HUF/kg 347,74 400,69 409,36 117,72 102,16
Friss csirkemell
tonna 539,84 335,54 424,19 78,58 126,42
HUF/kg 923,10 976,79 973,55 105,47 99,67
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A vágópulyka élısúlyos termelıi ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét / 
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét / 
2013. 5. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 837,03 593,20 1 809,16 98,48 304,98
HUF/kg 367,15 386,10 384,85 104,82 99,68
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 14,09 8,45 16,81 119,30 198,93
HUF/kg 393,14 416,62 424,24 107,91 101,83
Friss pulykacomb felsı, 
csontos
tonna 22,62 13,45 23,42 103,54 174,13
HUF/kg 701,59 805,82 756,37 107,81 93,86
Friss pulykamell filé
tonna 120,19 31,11 161,00 133,96 517,52
HUF/kg 1 159,57 1 140,79 1 086,04 93,66 95,20
Forrás: AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét / 
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét / 
2013. 5. hét 
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 5 276 688 2 582 184 2 492 652 47,24 96,53
HUF/darab 22,67 24,60 24,27 107,05 98,63
L
darab 791 760 822 520 522 560 66,00 63,53
HUF/darab 24,95 25,38 25,12 100,67 98,97
M+L
darab 6 068 448 3 404 704 3 015 212 49,69 88,56
HUF/darab 22,97 24,79 24,42 106,31 98,48
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 639 014 1 115 480 1 953 585 119,19 175,13
HUF/darab 20,52 21,92 22,28 108,57 101,65
L
darab 2 401 612 1 522 488 1 643 632 68,44 107,96
HUF/darab 21,27 23,94 23,47 110,38 98,07
M+L
darab 4 040 626 2 637 968 3 597 217 89,03 136,36
HUF/darab 20,96 23,08 22,82 108,88 98,88
Összesen
M
darab 6 915 702 3 697 664 4 446 237 64,29 120,24
HUF/darab 22,16 23,79 23,39 105,57 98,32
L
darab 3 193 372 2 345 008 2 166 192 67,83 92,37
HUF/darab 22,18 24,44 23,87 107,62 97,66
M+L
darab 10 109 074 6 042 672 6 612 429 65,41 109,43
HUF/darab 22,17 24,05 23,55 106,24 97,94
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
7. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 6. hét / 5. hét (százalék)
Belgium 55 620 55 666 54 847 54 508 99,38
Bulgária 51 839 46 050 43 396 42 678 98,35
Csehország 57 913 58 058 57 769 57 685 99,86
Dánia 73 665 78 380 74 107 73 106 98,65
Németország 75 337 75 400 75 489 75 022 99,38
Észtország – – – – –
Görögország 61 464 61 619 61 777 61 395 99,38
Spanyolország 58 357 58 626 58 439 57 779 98,87
Franciaország 67 685 67 742 67 822 67 402 99,38
Írország 52 971 53 015 53 078 52 750 99,38
Olaszország 65 478 63 324 64 136 63 739 99,38
Ciprus 75 663 75 727 75 816 75 415 99,47
Lettország 54 999 55 974 52 686 50 516 95,88
Litvánia 45 582 45 685 45 574 45 179 99,13
Magyarország 49 393 48 983 49 637 49 138 99,00
Málta 64 742 64 797 64 873 64 472 99,38
Hollandia 58 268 58 906 58 976 58 611 99,38
Ausztria 56 973 56 691 57 893 58 177 100,49
Lengyelország 38 279 39 006 38 023 40 019 105,25
Portugália 52 971 53 015 51 014 49 819 97,66
Románia 55 247 55 109 54 596 54 093 99,08
Szlovénia 64 381 63 910 62 647 60 082 95,91
Szlovákia 60 261 60 376 59 960 59 678 99,53
Finnország 77 847 78 404 78 225 78 659 100,55
Svédország 71 389 76 901 77 499 74 232 95,78
Egyesült Királyság 43 158 42 609 42 659 42 395 99,38
EU-27 57 189 57 198 56 979 56 729 99,56
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
7. táblázat: Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 6. hét / 5. hét (százalék)
Belgium 33 869 33 267 33 283 32 892 98,83
Bulgária 43 742 43 196 49 982 51 619 103,28
Csehország 38 112 38 856 38 813 38 444 99,05
Dánia 50 477 50 517 50 591 50 282 99,39
Németország 44 240 44 780 46 104 46 774 101,45
Észtország 40 832 41 705 41 796 39 832 95,30
Görögország 53 880 53 251 54 122 53 119 98,15
Spanyolország 37 197 36 663 36 441 34 621 95,01
Franciaország 37 177 35 526 33 834 33 045 97,67
Írország 48 557 48 597 48 655 48 354 99,38
Olaszország 68 492 68 549 68 630 68 205 99,38
Ciprus 52 182 52 226 52 288 51 964 99,38
Lettország 44 974 43 093 42 057 43 093 102,46
Litvánia 42 002 41 292 40 781 39 792 97,57
Magyarország 48 693 49 782 49 186 48 822 99,26
Málta 48 501 48 541 48 599 48 298 99,38
Hollandia 35 020 34 460 34 501 34 287 99,38
Ausztria 51 188 51 198 51 309 51 156 99,70
Lengyelország 46 973 46 046 45 573 44 786 98,27
Portugália 41 650 38 763 38 809 37 989 97,89
Románia 44 103 43 965 43 017 42 540 98,89
Szlovénia 41 950 41 355 42 029 42 352 100,77
Szlovákia 43 213 41 950 42 689 42 296 99,08
Finnország 34 408 34 436 34 477 34 264 99,38
Svédország 58 548 61 405 63 831 63 695 99,79
Egyesült Királyság 41 905 41 372 41 421 41 165 99,38
EU-27 44 290 43 806 43 798 43 227 98,70
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Baromfi
9. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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XIII. évfolyam, 3. szám, 2013
9. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mérték-
egység
Franciaország1)
Cseh 
Köztársaság2)
Egyesült 
Királyság3)
Németország4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
331,25 I. 286,76 I. .. .. 298,92 6 293,05 6
Tojás
HUF/
100 darab
2 213,23 I. 2 690,53 I. 3 142,64 6 3 619,22 6 2675,58 6
Termék
Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
287,19 6 263,91 6 294,90 6 .. ..
Tojás
HUF/
100 darab
4 219,98 6 2 786,26 6 2 355,00 6 3 522,51 6
1) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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